



















2002年 3月  東京大学 薬学部 卒業 
2002年 7月  薬剤師免許取得 
2004年 3月  東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 博士課程前期 修了 
2004年 3月 修士（理学）学位取得（東京大学） 
2007年 3月  東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 博士課程後期 修了 
2007年 3月 博士（理学）学位取得（東京大学） 
2007年 4月 同 産学官連携研究員 
2007年 11月 海洋研究開発機構 (JAMSTEC) 極限環境生物圏センター ポスドク研究員 
2010年 1月  東京女子医科大学 医学部 第二生理学教室 助教 
2018年 11月 同 講師（現在に至る） 
   
研究報告 
【目的】 
























                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
